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1 ynaclo Herndnao ae  Larrarnendi 
Presiaente de CORPORACIOL\I MHPFKE 
~ e u n i ó n  de "SEGUROS CARIBE" en Bogot& e l  5  de Marzo de 1985 
M i s  queridos colegas:  
Estamos en l a  Última pa r t e  de l  s i g l o  XX. Se acerca un caiouio s ingular :  
l a  entcada en e l  t e r c e r  milenlo de nuestra  e r a .  Espero que los  aquí  
presentes  seamos t e s t i g o s  de e l l o  y que la  nu~naniaaa no suf ra  l o s  m i s -  
nios t r a s to rnos  psíquicos colec t ivos  que en l a  entrada de l  segundo m i -  
l en io .  Además, esa fecha poaría  representar  un ca in~io  en e l  de sa r ro l l o  
ae  l a  nuiianidaa. Los años que quedan iiasta entonces van a  s e r  especta- 
aores  ae  una tratisroriiiación de l a  socieaaa,  ae  l a  que quizás sea d i f í -  
c i l  hacerse idea,  porque en i u i  opinión no s e  t r a t a  ae una sirnt>le si- 
tuación ae  p&naulo coyuntural.  
La vida s o c i a l  en l o s  Últimos años ha l legaao a  su tope en hedonismo, 
'-15- consort  y pos io i l i a aa  ae  aec i s ión  ina lv iuua l  para amplias ca2as so- 
l e s ,  y e s t o  ya 110 puede seguir  sucediendo; ha surgiao 1d reacción Lxk- 
p i í c l t a  o  explíciica ae iniles ae  millones ae personas que sio han tenrcic 
l a  sue r t e  ae  l a s  centenas ae  millones que outenemos srác t icamrnte  to- 
das i a s  venta)as ue l a  civilización. La gran masa ae aesneredados co- 
nilzriza a  ilamarse "a l a  par te"  ae  Id e ~ ~ i é n a i c i a  hoLjaza que toaos Lcs 
: . 
,as 3e ICS orrccc en  ios c iv r r sos  Aied~os ue cumun~i ic ién  y en l a  .==e 
e l l o s  no i>arr ic i i~an suficienternerite, r, estiiiian que S 2  iilynlúaa -erso- 
nal  i iecesita l a  venta ja  y comoaidau que alyunos a l s~rura inos  en ~j raav 
máximo, y  no m e  r e f i e r o ,  por supuesto, a  l a s  excepciones muy minorlta- 
r i a s  de algunos super~fl i l lonarios.  
Espero que l o  que anora d iya ,  con l o  que pueua tener  de imperfecto, os 
ayuae ae  algún moao, como estoy sequros de que me ayuadrá a  m í  mismo, 
a  preparar  los  oo le t ivos  de empresa, pues e s to s  juegos de imaginación 
oulicjan a pensar en e l  fu tu ro  y a  conocer bien e l  presente .  LOS hom- 
ores ,  cada vez más, deoemos convencernos ae nuestra  ins iyn i f i canc ia  y 
no peraer  ueriiasiauo tieinpo eri o r i e n t a r  e l  fu tu ro  que surge, c a s i  siem- 
p re ,  de suerzas iuera  de l  alcance de nuestra  imaginación y, por su- 
puesto,  de nuestra  decis ión.  Ln cambio, s i  deuernos esforzarnos en co- 
nocer mejor e l  presente ,  donde s í  poaemos i n r l u i r  para adaptar a<i;l 
nues t ra  áreas  de actuacióri y en t r en t a r  l o s  pronlemas que se  nos ofre-  
cen constantemente. 
Las empresds que r e s i s t e n  l a s  épocas de c r i s l s  no son l a s  dedicaaas 
con rrecuencia "encadenadas", a  p lan i i i cac iones  t eó r i ca s  de fu tu ro ,  
s i no  l a s  u han l leyaao a conocer proiundisimamente su presente y 
redccionan mas rárlaamente que l a s  aeinás ante  l a s  a iversas  s i tuac io-  
nes. 
A l  haolar  a e l  seguro en e l  año 2000 tengo que p rec i sa r  a  seyuro m e  
r e f i e r o ,  puesto que e l  de Estados Unidos no e s  e l  f rancés ,  n i  e l  co- 
lombiano e s  como e l  bras i leño.  E l  seguro que conozco por mucnos años 
ue vida profes ional  e s ,  obviamente, e l  español.  E s  lóyico que m i s  pa- 
l au ra s  sean en gran pa r t e  l o  que pienso de él y su s i tuac ión  en e l  año 
2000. La experiencia demuestra que l o s  países  s e  asenielan bastante,  y 
que en una profesión con Ósmosis in te rnac iona l  rnuy grande, como l a  
nues t ra ,  l o s  mercados se  acaban pareciendo, como se  acaban pareciendo 
l o s  pa í ses .  
~ ú n  cuando en mucnos aspectos concretos sean d i i e r en t e s  l a s  s i tuac io-  
nes ae  Colomuia y España, l o  que s i r v e  para uno podría s e r v i r  para e l  
o t r o ,  y vosotros mismos, con sentido,  cornfin, juzgaréis  l a s  d i fe renc ias  
y t r anspo r t a r é i s  a  vuestro caso l o  que proceaa. 
1. Para l l e g a r  a  una n ipó tes i s  de l o  que puede ocu r r i r  en e l  seyuro en 
e l  año 2000 e s  necesario p a r t i r ,  de algún modo, ae  l o  que anora es- 
t á  sucediendo. Voy a t r a t a r  de d e s c r i o i r l o  en m i  propio p a í s  que 
u t i l i z o  como oase, ya que me r e s u l t a  imposible p a r t i r  a e  l o  que 
ocurra  en e l  vuestro.  Comentaré con pinceladas generales  algunos 
aspectos importantes,  acentuando l o  c r í t i c o  y l o  defectuoso; l o  que 
i n r e r e sa  superar y co r r eg i r ,  s i n  coroplacerse e11 l a  s a t i s f acc ión  de 
l o  r a v o r a ~ l e .  
- En general  l a s  ent iaades  aseguradores es tán  o r ~ ~ a n i z a d a s  con ser-  
v i c io s  cen t r a l e s  grandes para su propia dimeiisión, con a w ~ i n i s -  
t r ac ión  confuriaiua con l o s  s e rv i c io s  cornerciaies d e l  á r e s  geo- 
y r á r i ca  inmeaiata aonae normalrnenre est&ti Las p r inc ipa les  fuentes  
de negocio á i r r c t o .  
- Los d i r ec t i vos  de e s t a s  ent idaues corisiuerati funuaiiientai su poder 
y preponderaricia como e]e básico ue la  en t idaa ,  y en c i e r t o  grado 
s e  despreocupan de l a  red de producción. 
- On bas tantes  ent iaades  e s  excesivo e l  nhiiero de c i r c u l r o s  a m i -  
n i s t r a t i v o s  para traniitación de operaciones y s i n i e s t r o s  y su co- 
rrespouaiente con t ro l ,  l o  que supone un cos te  elevado que pesa 
sobre l a  cuenta de resu l tados .  
- Hay entidades que han loyrado administraciones u l t ra-s impl i f ica-  
das que l e s  permite una s i tuac ión  espec ia l  de corripetencia, de 
forma s imi l a r  a  l o  que ocurre en l o s  establecimientos de venta de 
conrección t e x t i l ,  en que l a  empresa que más benef ic io  obtiene en 
a l  munao, Marks & Spencer de Londres, ha eliminado l a  fac tu ra  en 
l a s  compras y adiiiite s u  devolución sólo  con presentar  e l  a r t í c u l o  
aaqu i r iao ,  quizás  hace meses. Precisamente su benef ic io  procede 
ae  e s t a  mecánica opera t lva ,  que l e  da ventaja t r e n t e  a  competiao- 
r e s  que complican e l  pago y l a  s a l i d a  de l  estableci iniento.  
- Los d i r e c t i v o s  de niuchas ent idades dedican excesiva atención a 
preocupaciones extra-empresariales ,  como l a  re lac ión  con Asocia- 
ciones,  ~ i r e c c i ó n  General de Seyuros, e t c .  Esperan que l a  acción 
de e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  y l a s  meaidas de l  Gobierno resuelvan l o s  
problemas de cada s i tuac ión  in te rna ,  y se  despreocupan de l a  au- 
t é n t i c a  gerencia;  con eso añaden un cos te  su s t anc i a l  cornplementa- 
r i o  a  l a  operac i jn  de seyuro, que perjudica a  los  aseyurados s i n  
oerier iciar  a  l a  en t idaa ,  d e i  mismo rnodo que en mucnas famil ias  l a  
esperanza ae  l a  l o t e r í a  impide adoptar meaidas p r ác t i ca s  para 
resolver  l a s  necesidades económicas. 
- n l a  a i s t r i b u c i ó n  d e l  seyuro, ( s e rv i c io s  co~i i r rc ia les  y t e r r i t o -  
r i a l e s  para promover l a  adquisición de ne9ocio y ciar se rv ic io  de 
s i n i e s t r o s )  l a s  sucursa les  con propios empleados son frecuentes 
en l a s  ciudades p r inc ipa l e s  pero en o t r a s  cap i t a l e s  de provincias 
y p lazas  importantes s e  u t i l i z a n  agentes representantes  que muy 
generalmente no viven exclusivamente de l  seguro. 
- En cada núcleo r u r a l  destacado sue le  haber un verdadero profesio-  
nal  que representa  a  l a  ent idad que doniina l a  plaza y l o s  compe- 
t i d o r e s  son agentes a  tiempo p a r c i a l ;  en l a s  ciudades pequeñas 
son f recuentes  cua t ro  o cinco profes ionales  y se  van creando m á s  
sucursa les  a i r e c t a s .  
- Las reaes  t e r r i t o r i a l e s  son aniinaaas por inspectores-productores 
que ayuaan en l a  captación ae  operaciones de seyuros a  agentes 
que c a s i  s e  l imi tan  a l a  mera presentación de l  c l i e n t e .  
- En e l  Seyuro de ~u tom6v i l e s  e s  frecuente l a  proaucclón a t ravés  
ae  venaeaores de venícuios que, sa lvo excepciones i;iiportantes, 
pueaen considerarse  interrnediarios no p ro ies lona les ,  ya que su 
verdauera furicióri e s  La represeritaclóti de fauricai i tes  y soidínentr 
cie itiocio s w s i c i i a r i o  l a  ayeiicia de seyuros. G tell tación para l a s  
ericiaaues aseyuraaoras por l a s  primas que se pueuen Captar en es- 
t a s  conaiciones ha dado iuyar  a  p&raiaas a l  p resc inu i r se  de l a  
se lección.  
- En algunas reyiones l o s  agentes l l o r e s  y corredores dominan l o s  
seyuros de ca rác t e r  i n a u s t r i a l  con organizaciones potentes ,  vin- 
culadas internacionalmente,  que eliminan l a  apl icación de t a r i f a s  
s i r i a ica les ,  y reducen l a s  priirias de e s to s  grandes r i esgos  a  un 
n ive l  que di r ic i l inente  puede compensar ae  l a  c rec ien te  s i n i e s t r a -  
l i dad  de l o s  Últimos años. 
- Exis te  competaricia exaceroaaa en r i esgos  de gran volumen, y en 
camoio é s t a  f a l t a  en c i e r t a s  á r ea s  técnicas  y yeoyráficas,  en que 
inc iuso  s e  e s t á  reducienao e l  ilúmero de groies ionales  dedicados 
permanentemente a  l a  venta de operaciones de prima reaucida o que 
requieren conocimientos t écn icos ,  como e l  seguro de Vida. 
- E s  elevado e l  cos t e  de ges t ión ,  que en conjunto, e n t r e  gastos y 
comisiones, excede d e l  40%. Esto s i g n i f i c a  que e l  aseyurador pro- 
ideaio só lo  recupera por s i n i e s t r o s  una pequeña par te  de l a  prima 
teniendo en cuenta además que l a  s i n i e s t r a l i d a d  incluye seguros 
con primas i n s u f i c i e n t e s ,  f rauaes  y abusos que en d e f i n i t i v a  son 
soportados por l a  prima más a l t a  que pagan los  asegurados de bue- 
na f e .  Esta s i tuac ión  ua luyar  a  que e l  púolico desconfíe de l o s  
aseguradores.  
- E l  2roceso de cobranza e s  complejo, costoso y, en muctias entida- 
des ,  l en to .  Hay algunas cuyo sa ldo de recioos pendientes y de 
agentes excede de l  40% de l a s  priinas anuales,  l o  cual  puede c rea r  
proolemas en caso ae  s i n i e s t r o  y ,  sobre todo, reauce l o s  ingresos 
f inanc ie ros ,  indispensaoles para e l  e y u i l i o r i o  de l  balance de un 
aseyuraaor.  Por supuesto e s t o  no ocurre en algunos de e l l o s  y en 
gran pa r t e  e s  e l  origen de su s i tuac ión  de beneficio.  
- E s  d e f i c i e n t e  l a  s i tuac ión  ae informática o procesainiento de da- 
t o s ,  toaavía i n f lu ido  por sus comienzos hace ve in t i c inco  años. 
Hay d i f i c u l t a d  para in t roduc i r  camoios sobre todo en los  grandes 
aseguradores por e l  cos te  y pérdida de tiempo que exige una 
transrormacióri completa. En algunos casos iio se saoe para qué s e  
quiere  l a  informática n i  qu& se  duiere  nacer con e l l a ,  y  f a l t a  
mucho para su inserc ión profunda en l a  e s t ruc tu ra  básica de l a  
empresa, has ta  conseguir que, d e l  mismo modo que un aina de casa 
s e  despredcupa de l a  c e n t r a i  t e l e fón i ca ,  nosotros tengamos rneca- 
nismos que resuelvan aut.>ináticametite nues t ras  necesidades de in- 
forniación y administración.  
Ti. Visto a  grandes rasgos e l  2anoraina "actual"  ae l  seguro esi>aíiol 
y u ~ r r o  r e s e h r  aiGüuos aspectos oe naturaleza soc l a l  cuya evoiüci6n 
na ae i n f l u i r  eu l a  s i tuac ión  a e l  seguro en e l  año 2000. Li rnunuo 
atraviesa una encruci jaua que s e  acentúa;  e s t á  en c r i s i s ,  ¡o es tán  
i nuus t r i a s  y s e rv i c io s  corisiaerados tiasta hace poco coino priinoraia- 
l e s  y l o  e s t á  e l  coiiiercio in te rnac iona l  y iiiucnas i n s t i t uc iones  r i -  
nancieras .  
LI seguro, i n s t i t u c i t n  " e s t ab l e  y e s t ab i l i z aao ra" ,  r ec ibe  con re- 
t r a s o  l o s  ramalazos de e s t a  s i t uac ión ,  pero aeoe prepararse para un 
empeoraiiiiento. Esre 2rooablemente s e r á  de intensidau i n f e r i o r  a l  de 
o t r a s  ac t iv idades  i n d u s t r i a l e s ,  cuyas consecuencas también nos 
a fec ta rán .  Toao e s t o  a i e c t a r á  en espec ia l  a aquellos aseyurauores 
que hayan vivido rnás alegremente o hayan cometido e r r o r e s  yerencia- 
l e s ,  nas ta  ahora rácilrnente superables .  
Muchos pa í ses ,  en espec ia l  anglosajones y europeos, nos hemos acos- 
tumorado durante bas tan tes  años a una situacióri  2ermanente de exce- 
so  de demanda sobre o t e r t a  en e l  empleo, que ha p r m i t i a o  a l o s  
t rabajadores  oótener un incremento regular  en su poder adquis i t ivo .  
La s i tuac ión  na camoiado y e l  aesempleo crece,  no só lo  donue por 
c i rcuns tanc ias  socio1Ógicas na s i a o  siempre crónico s ino  en l a s  
á reas  más indus t r i a l i zadas .  
No s e  vislumora esperanza a e  cambio y no puede o lv idarse  que e l  
desempleo de l a  c r i s i s  a e  1929 s e  superó con una h o r r i b l e  confla- 
gración rnunaial y decenas ae  mil lones de muertos. Esto ahora no pa- 
rece pos ib le ,  DUena nueva para  todos l o s  humanos, pero c i e r r a  cual- 
quier  s a l i d a  lóg ica ,  por c r u e l  que sea,  y anre incóynitas  sobre l a s  
que nadie ha hecho todavía previs iones .  
o e s  f á c i l  prever  e i  e rec to  de  e s t a  s i tuac ión  c rec ien te  en e l  em- 
pleo  de l a  ac t iv idad  aseyuraaora: no parecen prooables reducciones 
importantes de personai,  pero tanlpoco e s  probable que continue e l  
ritmo de reciutainiento de l o s  Últimos años. En todo caso e s  síntoma 
alarmante que en l o s  últimos años en Ing l a t e r r a  y Estados Unidos 
Dastantes aseyuradores destacados hayan efectuado reaucciones arás-  
t i c a s  en s u  c i f r a  de empleaaos. 
E l  mayor camoio socioeconÓmico p r e v i s i b l e  en l o s  próximos años, que 
puede nacer v a r i a r  cualquier  previs ión para e l  año 2000, der iva  d e l  
conlunto de l a  c r i s i s  mundial. la  primera conociaa con repercusión 
un iversa l ,  que puede tener ,  a ese  n ive l ,  análogas consecuencias a 
o t r a s  c r i s i s  " l oca l e sH  de determinados pueblos n i s tó r i cos :  en vues- 
t r o  cont inente  l a  de l o s  Mayas, l a  de l o s  pueDl0~  indios  de Estados 
Unidos, o l a  ue l o s  Incas cuanao l legaron m i s  antepasados a l  ~ e r Ú .  
Ahora tlay a lgo que s e  incuye d i f e r e n t e  a l a s  c r i s i s  económicas de 
e s to s  Últimos c i en to  cincuenra años. Por e l l o  no oastan simples ex- 
t rarolac iones  ue fu turo ,  aesconociencio fac to res  exócjenes de mouifi- 
c a c ~ ó n  proiunaa socioeconóm~ca. Pero eso son as,jectas que yo, mo- 
des to  a2rendiz ue tuturólouo s i n  medios n i  equipos colauoradores,  
no ,uueao n i  ,ueris;lr, coniormánuome con adve r t i r  que l o s  'h~mDres, con 
toaas 10s rileGIC>s c l e l i t í z i c i s  a nuestro alcarice, no  esrainos riiuj le- 
10s de l o s  vie3os "calenuarios a e l  tieiii$o", e l  kainoso "Zarayozano" 
eri EspaÍíd, y saueiiios preueci r  " todo",  inerios l o  3ue realmente va a 
suceder.  
Me pdrece in te resan te  señalaros  algunos aspectos ,  soore l o s  que l o s  
muy üuerios sisrnóyraros o e s p e c i a l i s t a s  chinos en sisinolo9ía ina iv l -  
uual poarían dar  p l s t a s  de l o  que se  avecind. Me l l rn l to  a apuntar- 
l o s  con algunas ooservaciones personales.  
 os yranaes ~ a í s e s  occidenta les  s e  oerieficiaron en l o s  años.sesenta 
con l a  creación áe  importaiites cornple~os i ndus t r i a l e s  en pa i ses  po- 
co desarrol lados ,  hecno que conocen a ien  var ios  pa í ses  de vues t ro  
cont inente  y que fueron pa r t e  d e l  proceso de cap i t a l i z ac ión  indus- 
t r i a l  de l a  postguerra.  Aliora, esos " c o ~ n ~ l e j o s  i n a u s t r i a l e s "  co- 
mienzan a producir ,  d i r i y i d o s  por homores que no son i n f e r i o r e s  a 
l o s  de pa í ses  aesa r ro i l ados  y por t raba jaaores  tan  n á ~ i l e s ,  yero 
menos ambiciosos, que no exigen t a n  a l t o  confor t  n i  t an  pocas horas 
a r  esfuerzo.  ¿ ~ u t  ha de o c u r r i r  s i  e s t o  continua? ¿Cómo kian de re- 
accionar l o s  pueblos antes  generosos con l a  l i o e r t a a  que l e s  p e r m i -  
t í a  dominar e l  comercio y l a  i ndus t r i a ,  anora invaaidos de proauc- 
t o s  con l o s  que no pueden competir, cuando muci~os ae s u s  traoajado- 
r e s  e s t án  en paro? Un importante a i r i y e n t e  i n d u s t r i a l  francés man- 
t i e n e  que l a s  Únicas áreas  de creciiniento de l  consumo i n d u s t r i a l  
e s t án  en pa í ses  que no pueden pagar y que l a  única solución e s  "re- 
y a l a r l e s  l o s  proauctos",  exiyienao un emyo~recimiento de l o s  pue- 
ulos r i c o s  que ayuaasen a s e r  menos poDres a los  youres. 
Dentro de l o s  aspectos soc ia les ,  son p rev i s ib l e s  cambios sociológi- 
cos como consecuencia- de l o s  canmios econóinicos y p o l í t i c o s  que 
pueaen desequi l io ra r  nuestra e s t ruc tu ra .  Por eso caue plantear :  
- ¿Ha ae  continuar  l a  democracia, o las d i f i c u l t a d e s  ine- 
v i t a b l e s  a fec ta rán  a un mEtodo de gobierno que se  basa en e l  11- 
ure e q u i l i b r i o  soc i a l ?  ¿se rá  pos ib le  que l o s  problemas de d i f í c i l  
solución ofrezcan un campo aDOnad0 para fórmulas d i s t i n t a s  a i  
parlameritaris~no que impide a algunos pa i ses ,  a l  menos aparente- 
mente, a f ron t a r  ae  forma adecuada d e s e q u i l i ~ r i o s  econÓmicos agu- 
aos? 
-¿Ha de continuar  un movimiento i g u a l a t o r i o  de c l a se s  con ósmosis 
de benef ic ios  y oportunidades para  caaa persona o s e  ha de aumen- 
t a r  de modo suorep t ic io  l a  d i fe renc iac ión  s o c i a l  prorunua con 
creación de ca s r a s  de acceso i r r e d u c t i b l e ?  
- ¿Caben amenazas a e  revolución o d e s e s t a ~ i l i z a c i ó n  s o c i a l  de una y 
o t r a  tendencia profunaa, o cormociones que aceleren e l  a e t e r i o r o  
e l a  econoinía e i ndus t r i a  y l a  cont inuiaaa  en l a s  re lac iones  <le 
i n s t i t uc iones  y personas?. 
- ¿Se na a e  pa ra l i za r  e l  creciiiiierito demoyrárico o i i l c l ~ s o  es pre- 
v i s i ~ l e  un re t roceso que ya ocur re  en algunos países  i n u u s t r i a l l -  
zados? 
- j t id ae cautlnuar  21 crecimiento irnportarite ue aljurios países  o 
sec to res  ueritro ae  e l l o s  y eri consecuencia una a l t e r e n t e  coiiipo- 
s i c i ó n  y por l o  t a n t o  e q u i i i o r i o  de nuestra  nunaniaau? 
- ¿da cie evolucionar e l  empleo que ahora s e  considera p a r t e  in te -  
yrarite de l a  vicia ac t i va  d e l  hoinure para p e r r i l a r s e  como una 
o t e r t a  escasa a que só lo  acceden l o s  mds p r iv i l ey iados ,  en pr in-  
c i p i o  por condiciones f í s i c a s  o i r i te lec tuales  super iores  y en 
mucnas ocasiones por simple e s t r a t i f i c a c i ó n  c l a s i s t a ? .  
E l  tu tu ro  aepende a e  nosotros,  de  nuestra  aeaicación,  de nuestra  
tenacidad. E l  f u tu ro  e s  algo en l o  que poaemos i n f l u i r  con nues t ra  
acción d i r e c t a .  En MAPFRE estamos traoajanao "con violencia"  para 
que, a l  menos en nues t ro  caso, l a s  predicciones se  confirmen y sea- 
riios en e l  año 2000 l o  que deoe s e r  un asegurador preelnlnente en un 
mercado. Pero no oas ta  con l a  acción a i s l ada ;  e l  ruturo tamoién de- 
penae de que l o s  que creemos en é l  sepamos d i fund i r lo  para conse- 
y u i r  en e s t e  caso que niucnos coleyas sigan l a  iiiisma l í nea  y se ñaga 
rea l iuad una vis ión opt imis ta  de l  año 2000 para e l  seguro. 
3 .  DeDo reconocer que para e l  año 2000 f a l t a  muy poco y que volviendo 
l a  v i s t a  a  quince años a t r á s  l o s  cainnios en nuestra protes ión nan 
s ido  muy l imitados.  Pueue que eso mismo ocurra en l o s  próximos 
quince, que t ranscurran con transformaciones más l e n t a s  que m i s  
preuicciones para una recna que u t i l i z o  como terminoloyía Se impac- 
t o ,  pero que en rea l idad simboliza l o  posiule en los  primeros vein- 
t i c i n c o  años de l  s i g l o  XXI. 
- E l  mercado asegurador español en e l  año 2000 deoe lograr  cohesión 
y adqu i r i r  peso espec í f i co  nacional.  Para e l l o ,  l o s  aoscientos  
aseyuradores generales  que operan en España deben reduci rse  a  me- 
nos de cincuenta y l o s  cinco pr inc ipa les  representar  c a s i  e l  cua- 
ren ta  por c i en to  de l  mercado, con fisonomía muy semejante a  l a  
ac tua l  de nues t ra  Banca. ~ambiéri  los  aseyuradores más importantes 
aeberán adoptar sus decisiones s i n  presiones ex t e r io r e s ,  en razón 
de l a s  propias t écn icas  d e l  seguro e i n t e r é s  a i r e c t o  de sus ase- 
gurados.  dem más, l o s  aseguradores l í d e r e s  deben coordinar s u  ac- 
tuación con l a s  or ientac iones  d e l  Gobierno, convir t iéndose en 
pieza indispensaole de ecotioinía s o c i a l  y no i s l o t e  neyativo, es- 
pecia l izado en e l  "manejo defensivo".  Esto oo l i9drá ,  adelii&s, a  
mayor preocupación s o c i a l  y a  una actuación más i n s t i t u c i o n a l ,  
con menos preocupaciÓn de oenef ic io  inmediato. 
Los p r inc ipa les  aseyurddores que integran e l  inercado, calia Lriv 
con su propia personalidaa,  c a r a c t e r í s t i c a s  e inc luso circuns- 
t anc i a s  h i s t ó r i c a s ,  inantenurán denoiniriadores comunes que l o s  na- 
yan relativaiiierite siriiilares. Para es tos  aseyuraaores l í u e r e s  pue- 
de preverse en e l  año 2000 una e s t ruc tu ra  con se rv i c io s  cen t r a l e s  
reiiucluos y so r i s t i c ados ,  pocos erfiii>ieacius perv inuy e spec ia l i za -  
aos ,  que quizbs no representen m á s  d e l  15% uel  w t a l  de los  de l a  
en t idaa .  
Las funciones de es tos  Servic ios  Centrales es tarán  exclusivamente 
or ientadas  a: 
* ~ u p e r v i s i ó n  contanle t e r r i t o r i a l  y de l a  corpora t iva .  
* supervis ión a e l  reclutamiento y re lac iones  con e l  personal .  
* Mantenimieiito a e  sistemas de forriiación continua. 
* ~romoción a e  ideas t écn icas  comunes y sobre toao de mejoras in- 
rormAticas. 
* Supervisi& ae  l a  contratacióri  extenaiua por toao el  pa í s  y 
itestióri de Id especialinente compleja o de l a  yue t i e n e  ramifi- 
caciones ~ n t e r n a c i o n a l e s .  
* ~ u p e r v i s i ó ~ i  ce l a  .jestióri de siniestros y gest ión ue l o s  a e  es- 
pec i a l  a i f i c u l t a a  o importe. 
* ~ d m i n i s t r a c i ó n  informática c e n t r a l  con coinputadores ae  tamaño 
reaucido, manejo s impl i r icaao y gran potencia,  cerebro ae un 
conjunto de informática d i s t r i b u í d a  por todo e l  t e r r i t o r i o  na- 
c iona l .  
* ~ e s t i ó n  a e  inversiones y reservds f inanc ie ras .  
* Relaciones o f i c i a l e s  e  in te rnac iona les .  
* Administraciin de reaseguro. 
Las pos ib i l idades  de coinunicación a bajo  cos te ,  favorecerán las re- 
lac iones  e n t r e  aseyuradores para intercambiar r iesgos  y p a r t i c i p a r  
en l a  ~ i > o l í t i c a  de suscripción o manejo de s i n i e s t r o s ,  con fórmulas 
de representación recíproca que incluyan en algún caso acuerdos de 
cooperación. Esto puede hacer p o s i ~ l e  l a  proyección in ternacional  
orgánica de l o s  aseyuradores inlportantes con una in ternacional iza-  
ción,  paula t ina  de l  seguro, que en ~ s p a ñ a  se  o r i en t a r á  a  o t r o s  paí-  
s e s  europeos y a  l o s  de nuestra  p r o i ~ i a  lengua, y eri Colornoia a l o s  
ue vuestro propio continente y en general  pa íses  anainos. 
heDe preverse para e l  año 2000 un aumento sus tanc ia l  ae  l a  pres ión 
f i s c a l  a  t r avés  de l  seguro, en espec ia l  con impuestos sobre e l  i m -  
porre  ae  l a s  pririias, apa r t e  d e l  impuesto nornial soore e l  oerieCiclo. 
Esta ruriclón recauaadora s e r á  e¡ precio  que paijueinos 2or aues t ra  
niayur aiinensii>ii, i r i r~uer ic ia  s o c i a l  y part icipaciÓn c rec ien te  eii l a  
r en t a  nacional.  DeDemos lucnar para que no se discrimine a l  seguro 
ue Vida, nacitnaonos iinposiDle cornpetir con áreas i r i s t i tuc iona les  
a l t e r n a t i v a s  en l a  captación de ahorro, conio ocurre hoy en Ls2aña 
en . ~ u e  e l  iii-uesto soore primas iinpiue desd r ro l l a r  rÓrmu,as  -ue 
incorporen anorro. 
EL conjunto ae  s e rv i c io s  lnc luídos  en l a  red t e r r i t o r i a l  s e r& mucno 
más amplio, con enipleaaos desplazaaos en toa0 e l  pa í s ,  en colaoo- 
racióri e s t recna  cori ageiites y productores,  y róriiiulas a l t e r n a t i v a s  
a e  o f i c ina  d i r e c t a  y representación por agencia.  
~ s t a  l í nea  ae  amplia delegación ue tacul tades  y furiciones se verá 
ravorecida con l a  u t i l i z a c i ó n  de instrumentos de comunicacion au- 
tomática y e t e c t i v a ,  que tiayan posible  una yest ión t l e x i b l e  y á g i l  
a cos to  oajo.  Comprenaerá o f i c inas  con niveles  d i s t i n t o s ,  regiona- 
l e s ,  p rov inc ia les ,  comarcales , en unos casos con ernpleaaos propios 
y en o t r o s  con agericias independientes.  hsta  red t e r r i t o r i a l  se rá  
t i t u l a r  de d i f e r e n t e s  funciones de contratación y ae s i n i e s t r o s ,  y 
en mucnos casos con tab i l i aad ,  y se  compondrá de veraaueros "centros 
ue benef ic io" .  En conlunto s e  resolverán " i n  s i t u "  l a  mayor p a r t e  
ue dudas de contra tac ión y de s i n i e s t r o s ,  eliminándose l o s  c i rcu i -  
t o s  intermedios,  con sus t anc i a l  auaratainiento uel cos t e  ciel segu- 
r o  - 
Se s o f i s t i c a r á  ampliamente l a  d i s t r ibuc ión  espec ia l  para l a s  
couerturas i n d u s t r i a l e s  y de empresas de gran aimensión económica y 
l abora l  o gran implantación t e r r i t o r i a l  de s e rv i c io s .  En é s t a s  
tenarán destacada l o s  corredores de seguros, algunos 
especia l izados  eri r i e syos  complejos o de gran dimensión y 
relacionados con colegas de todo e l  mundo. 
Se promoverá e l  acercamiento intormático de l a  "empresa asegurado- 
r a  y asegurado", aunque s e r á  a i t í c i l  que un sb lo  asegurador a t i en-  
da l a s  necesidades de un gran i n d u s t r i a l  que no querrá p r ivarse  de 
l a  facu l tad  de e lecclón y se lección para l a  mejor protec ión de sus 
i n t e r e s e s .  
E x i s t i r á  una in tensa  competencia de cos tes  que obligue a l  abarata- 
rniento de l a s  cobertura en oerieficio ae l o s  aseyurados. E l  co s t e  
ylooal  de ges t ión  d e l  seguro, deducienao impuestos sobre primas, se  
acercará  a l  309. 
Este cos te  prornedio va r i a r á  segúri l a s  c l a se s  de seyuro. E l  Seguro 
a e  Automóviles, con gran contenido s o c i a l ,  ~ u e  continuará acentuán- 
aose, teriará un cos t e  de yes t ión i n t e r i o r  a l  25% y l o s  aseguradores 
que l o  consiyan r eoa j a r ,  lograrán una posiclóti óptima de conipeten- 
C i d  que l e s  hará aumentar su cuota ae  mercado. 
En e l  año 2000 l o s  aseyuraaos podrán conocer ca s i  autornáticamerite 
l a  d i f e r enc i a  e n t r e  l o  que pagan y l o  que reciuen, a l  s e r  pos iule  
l a  e s t a a í s t i c a  automática de resul tados ,  que promoverá a l t e r n a t i v a s  
pÚnlicas o privadas a e  seguro a bajo cos te .  Esto oo l i9ará  a reducir 
nuestros cos t e s ,  para l o  que e s  indispensable a l t a  productividad. 
Este s e r á  e l  mayor desa f ío  en l o s  años, con impacto máxiin0 
rroüzbie en e i  tiña 2 0 0 0 ,  due oolii jará a eliiiiinar cua i ru ie r  t i p o  de 
-- 
gasto no ausolutamente indispensaule LJara s i t u a r s e  en n ive l  aaecua- 
uo ae competencia. 
En l o s  seguros p a r t i c u l a r e s ,  para l a s  necesidaaes cie individuos y 
fami l ias ,  s e  aumentará l a  ae combinadas muy 
s impl i t rcadas  y de t á c i l  venta y preparación con t rac tua l .  Estas 
coberturas s e  i r á n  "especial izando" por c l a se s  ae aseyurados, para 
adaptarse fáci lmente a s u s  necesidades y f a c i l i t a r  su venta.  Este 
coiijunto <le cober turas  cornvinauas e s t a r á  muy relacionauo con e l  se- 
guro ae  autoniiviles,  coino ya ocurre eri cstauos Uniuos, donde l a  en- 
t i uau  STATi  PARM MUTUAL, pr inc ipa l  aseyuraaora ue autor~iovlles ae 
aquel p a í s ,  l o  e s  tamvién de l a s  pó l izas  combinauas para l a  vida 
rarni l iar ,  y  eri España donde WPFKE t i e n e  e l  mayor nú~riero de veni- 
culos  aseyuraaus a e l  iiiercaao y e l  iriás a l t o  crecimierito de pó i izas  
comDlnadas ae  e s t a  c l a s e .  
En l o s  seyuros i n d u s t r i a l e s  o requeriuos por l a s  grandes empresas, 
tampoco naorá camnios espectaculares  en e l  mercado in te rno ,  aunque 
caoe prever :  
* Mayor u t i l i z a c i ó n  de fórmulas con cooertura i n t e g r a l ,  corno ahora 
ocur re  en Estauos Uniuos, que no lleguen só lo  a  l o s  yraaes com- 
p l e j o s  i n u u s t r i a l e s ,  s ino  también a empresas más pequeñas. Esto 
ayudizará l a  coinpetencia y hará  que ~ r á c t i c a m e n t e  desaparezcan 
l a s  " t a r i f a s  co lec t ivas"  que han dominado e l  seyuro munuial has- 
t a  nace rnuy pocos años, y que sean frecuentes l a s  " f ranquic ias"  
y "excesos" a  cargo d e l  asegurado, que reduzcan l a s  prirnas a l  
e l iminar  l a  p a r t e  que s e  de s t i na  a  s i n i e s t r o s  pequeños. 
* Importancia c rec ien te  de cober turas  de Responsabilidad C iv i l ,  
poco desar ro l l aao  todavía en ~ s p a ñ a  y que aumentará de modo 
s u s t a n c i a l  e l  importe de sus primas de modo pa ra l e lo  a  l a s  
reclaiiiaciones de t e r ce ros  en espec ia l  corno consecuencia de l a  
Ley rec ien te  de a l  consu~nidor, que s e n s i n i l i z a r á  a l  
r Ú ~ l i ~ ~  y  a  los  abogados. 
* Aumento a e  s e rv i c io s  de preve~iciÓn y proteción ae  r i esgos ,  no 
solaiflerite como l a  a c t u a l  "yerencia a e  r i esgos" ,  s ino  como aseso- 
ramiento técnico preciso ,  p a r t e  in tegran te  de l  s e rv i c io  prore- 
s i o n a l  que un aseyurador o r rece  a  sus  c l i e n t e s .  
ha evolución d e l  seguro de Vida c o n s t i t u i r á  l a  clave ae  l a  dimen- 
s ión  s e c t o r i a l  d e i  seyuro en e l  año 2000, pues preveo, aunque sobre 
e s t o  hay opiniones muy d i f e r en t e s ,  que se aumentará sus tancia i~nente  
l a  pa r t i c ipac ión  de l  seyuro de  Viaa en e l  "mercado d e l  anorro" y en 
e l  de "previsiÓn para proteción farni lrar  y vejez" pues no s e r á  po- 
= l o l e  un "anorro es tab le"  s i  só lo  ex i s ten  sistemas colec t ivos  ae  
repar to ,  como en l a  Seguridad Soc ia l  o i n s t i t uc iones  públ icas  seme- 
jarites en que l u s  t raoajadores  ac t i vos  f inancian a los  pasivos, s i -  
ruación que e s t á  COndUCienUO en España y o t r o s  paises  a  graves pro- 
olemas que harán c r i s i s  en l o s  próximos años y que ov l i j a r án  a que 
,ran pa r t e  de l a s  necesiaacies ue protección fami l ia r  y r e t i r o  se 
i inanc ien  con e l  propio esfuerzo,  con anorro forzoso a laryo plazo,  
oase é s t e  a e l  seyuro de Vida. En e s t e  momento e s t e  aspecro t i ene  
poca importaricia. Sus  pririias só lo  representan e11 Lspa?ia e l  1 2 %  ue l  
mercauo ( e l  1 ,9% ue l  P I B )  en t a n t o  que en Ostaaos UniUos representa 
e i  49% a e l  mercado, Alemania e l  42% y en Francia e l  23%. 
La espectacular  reducción d e l  cos te  de l a  e lec t rón ica  y aumento 
urarn&tico ue su capacidad de alinacenarniento e s t á  produciendo t r e s  
i l .  
revoluciones simuitdneas: f a  ue Las t écn icas  aciriiiriistrdtivas, l a  ae  
l a s  cornuriicaciories autoinaticas e  inmeaiatas,  y l a  intorrnacitn co- 
piosa a  Costo reuuciuo, que repercur i r&n en nuéstra  p ro tes ión ,  na- 
ciendo posible  l o  s i yu i rn t e :  
* La " e s t a d í s t i c a  automática" que hará pos ible  en todo momento l a  
puesta a l  d í a  de  cualquier  información a un cos te  muy reaucido. 
* La "contabi l iaad t o t a l "  en cualquier  inornento, con a j u s t e s ,  pe- 
r iod i f i cac iones  y provisiones de incorporación automática y per- 
inanentr para compararla con l a  r e a l  a l  f i n  de los  períoaos es ta-  
olecidos,  ic,ualiiiente a  un cos t e  i n s i y n i t i c a n t e .  
* La u t i l i z a c i ó n  de terminales y computadores ue d i f e r e n t e  dinien- 
s ión en l a  t o t a l i d a d  de l a  red cap i l a r  ae d i s t r i ~ u c i t n :  agentes 
t e r r i t o r i a l e s ,  inc luso l o s  de dimensión muy reduciua, inspecto- 
r e s  y v i s i t ado re s  de c l i e n t e s  que poarían u t i l i z a r  pequeños com- 
putadores p o r t á t i l e s  conectaoles a l  te lérono para pedir  intorrna- 
ciÓn de planes,  preparar proyectos y t r ansmi t i r  propuestas de 
& l i z a  para confección inmediata, aspecto que iyualmente se ex- 
tenaerá a  l o s  s e rv i c io s  de s i n i e s t r o s ,  l iquidación de indemniza- 
ciones y tasación de daños de vehículos y propiedades fami l ia res  
o i n a u s t r i a l e s  . 
4 .  Para f i n a l i z a r ,  ~ q u &  pueao recomendaros para l o s  que en e l  año 2000 
e s t é i s  en vida profes ional?  M e  a t revo  a deci ros  l o  s iyu ien te :  
No tornar muy en s e r i o  todo l o  que os he expuesto. Pro~aDleinente 
o c u r r i r á  l o  cori t rar io,  l a  r ea l i dad  sieiripre aepara sorpresas ,  pero 
meditad soure e l l o ,  en a lyo  y en alguna ocasión os puede s e r  
ú t i l .  
E l  seyuro, s i  l o  administramos bien se rá  una ac t iv idad  y prore- 
s ión  de importancia c r ec i en t e ,  s i n  auda en t r e  ias  rnejores, para 
una aedicación personal .  
En e l  año 2000,  corno noy y como siempre, e l  seyuro no dependerá 
ue ináquinas e l ec t rón i ca s ,  l i b r o s ,  t e o r í a s ,  or;janiijrarnas, l eyes ,  
e s t r a t ey  i a s  n i  planes de rormación. ~ e p e n d e r á  ae l o s  "iiombres" , 
s u  capacidad, su deaicaci6n, su punuonor protes ional  y soore todo 
de l a  concoruia que logren e n t r e  s í ,  que a s u  vez de2enderá de s u  
car iaad para e l  y en d e r i n i r i v a ,  ue su capaciaad de amor 
y generosidad. 
i eri Colomoia y en Es,>aña l o  logramos, en e l  pa í s  y en e l  segu- 
ro ,  tendrernos y tcindréls un arlo 20dd excelente,  aunque prooaDle- 
rnente no seamos rnás r i c o s  ni teiiyanlos más elementos ae  confort  
personal .  
Muy agradecido por vues t ra  atención.  
